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1969 年 2 月，基辛格作为尼克松总统的国家安全事务
助理进入白宫，从此，他要用行动证明他不仅是思想上的
巨人，而且是行动的巨人。
在《大外交》第二十七章以前的一些章节中，基辛格以
与一些历史人物的交情和对其了解来叙述、论证一些事
件，但从本章开始，他就站在一名政府决策人员的立场上
叙述事件。由于他亲自参与了那段历史，所以很有发言权。
书中叙述了他外交实践的两个典型事例。一个是让美国体
面撤军越南。基辛格就任美国总统的国家安全事务助理
后，尼克松政府首要解决的问题是越南问题。基辛格同意
尼克松撤军的主张，但他认为，必须从建立国际均势稳定
秩序的战略角度来考虑撤军问题，首先要确立美国、苏联、
中国三角战略关系，通过这种战略来稳定全球的平衡，来
促成越南问题的解决。基辛格在解决越南战争问题上的外
交选择，充分显示了他掌握“平衡”的能力。选择“体面”撤
军，其策略之妙在于：对国内政治分野都给予了照顾，“体
面”考虑的是理想主义，“撤军”代表了现实主义，同时对外
则利用“体面”和“撤军”保留了最大的外交回旋余地。基辛
格常说，外交是“走钢丝”，选择体面撤军越南可以说是他
在外交上所走的非常精彩的一段“钢丝”[1]92。另一个是通过
中国与苏联缓和。中国处在欧亚大陆东缘，与三“极”相牵
挂：北连核大国苏联，东邻经济大国日本，并触及美国的战
略前沿。中国这样的地缘位置及其地缘政治的影响，对于
任何一个有头脑的现实主义者来说，都不能无动于衷。基
辛格早在替洛克菲勒 1968 年角逐共和党总统候选人提名
时起草的一份政策声明中就提道：“我将开始与共产党中
国对话。在华府、北京和莫斯科之间微妙的三角关系中，我
们加强对她们两者之选择，也就增进了与任何一者相互包
容的可能性。”[3]美国通过与中国修好关系，迫使苏联在战
略上对美妥协，“我们相信，增加美国的外交选择，将使莫
斯科立场转化，而非趋于强硬”[4]。基辛格怀揣着精心制定
的地缘政治战略，成功地打开了中国的大门，中、美、苏三
角战略均衡关系基本确立，为缓和与苏联的紧张关系创造
了条件，在寻求建立均势稳定的国际秩序的道路上迈进了
一大步。基辛格在其外交理论指导下的外交实践，使他成
为国际著名的外交家和外交思想家，他对美国外交和国际
政治都产生了深刻影响，并在国际关系史上留下不可磨灭
的印记。
对作为国际新秩序参建者的中国来说，基辛格的外交
思想很值得研究借鉴，而《大外交》一书因其丰富的内容和
深刻的思想无疑可以作为此项研究一个很好的窗口。此书
对中国国际问题学界的参考借鉴价值是不言而喻的。
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